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отсутствовали максимумы кристаллической фазы, а на кривых ДТА при нагреве на-
блюдался сдвоенный экзотермический пик, эндотермический аналог которого при 
охлаждении отсутствовал, что подтверждает образование аморфной структуры.  
На лабораторной установке из исходных метастабильных порошков были по-
лучены компактные образцы путем электроимпульсного спекания. Компактные из-
делия имели плотность 68–78,5 % от плотности исходного материала. При этом 
плотность электрического тока составляла 39 А/мм2, при длительности импульса 
0,05 с, приложенное давление 4 МПа. Количество импульсов – один. Прессовки, 
полученные данным методом, обладают высокими механическими характеристика-
ми, при металлографическом исследовании – участки металла фактически не травят-
ся, что говорит об аморфной, метастабильной структуре полученных образцов.  
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Современное производство предполагает использование высокотехнологично-
го оборудования, работоспособность которого во многом обеспечивается правильно 
подобранными смазочными технологическими средами. Это касается пластичных 
смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, гидравлических жидкостей и т. д. Рынок 
предлагает огромный спектр смазочных материалов различного функционального 
назначения, и задача производственника подобрать наиболее эффективные по пара-
метрам «качество–цена». Известны примеры, когда несущая способность трибосоп-
ряжения в зависимости от применяемого смазочного материала увеличивалась  
в 2,7 раз. Делая ставку на импортные смазочные материалы, потребитель заранее об-
рекает себя на высокую цену, включающую услуги посредников и транспортные 
расходы. Тем более, что сравнительными испытаниями зарубежных смазочных ма-
териалов не обнаружено преимуществ перед отечественными. Наиболее экономиче-
ски приемлемый путь – это путь модифицирования традиционных смазочных техно-
логических сред современными присадками или комплексом присадок, направленно 
улучшающими эксплуатационные характеристики конкретного трибосопряжения.  
В представленной работе рассмотрены возможности применения наноразмер-
ных керамических частиц β-сиалона в качестве противоизносной и антифрикцион-
ной присадки к пластичным смазочным материалам. Триботехнические испытания 
показали, что нагрузочная способность узла трения, содержащего присадку, увели-
чивается в 3,5–7 раз по сравнению с исходным смазочным материалом. Нагрузоч-
ная способность трибосопряжения достигает 70 МПа, что свидетельствует о целесо-
образности применения таких присадок в тяжелонагруженных узлах трения. Как 
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правило, трение в условиях высоких нагрузок осложняется воздействием множества 
внешних факторов – высокой температуры, влажности, длительной работы без заме-
ны смазочного материала. С целью минимизировать их действие авторы предлагают 
комплексные присадки, включающие наряду с противоизносными антиокислитель-
ные добавки, ингибиторы коррозии. Только в этом случае можно получить значи-
тельное улучшение эксплуатационных характеристик смазочных материалов и ре-
ально увеличить ресурс трибосопряжения.  
Комплексная присадка может быть использована в различных смазочных тех-
нологических средах. Получены положительные результаты по применению такой 
присадки в качестве шумопонижающей в металлообрабатывающих станках. Присад-
ка обеспечивает улучшение режима смазывания непрерывностью масляной пленки, 
разделением трущихся поверхностей, что способствует сохранению жидкостного и 
граничного режима трения в широком диапазоне нагрузок и виброизоляции колеба-
ний, генерируемых в зубчатом зацеплении. Опытно-промышленные испытания по-
казали, что в результате применения присадки уровень шума снижается на 2 дБ. 
Эффективно использование наноразмерных керамических частиц в качестве прира-
боточных составов. Методами оптической микроскопии и профилометрии показано, 
что микрорельеф поверхностей после трения в среде смазочных материалов, содер-
жащих наноразмерные керамические частицы, является наиболее изотропным и от-
личается оптимальной конфигурацией. Предварительная приработка рабочих по-
верхностей позволяет повысить несущую способность трибосопряжений до 75 %. 
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Согласно представлениям радиофизики, в полимерных композитных радиопо-
глощающих материалах (РПМ), составляющих основу электромагнитных экранов 
(ЭМЭ), функции радиопоглотителей выполняют армирующие элементы и функцио-
нальные наполнители – металлические, ферритовые, сегнетоэлектрические. Как пра-
вило, в состав полимерных композитных РПМ входит значительное количество (до 
90 % мас.) частиц металлического наполнителя. Ежегодно в процессе коррозии те-
ряются тонны металлосодержащего материала. Поэтому традиционно при разработ-
ке новых металлосодержащих изделий особое внимание уделяется изучению влия-
ния коррозии на их характеристики.  
Цель работы состоит в оценке влияния оксидных пленок, формирующихся на 
поверхности частиц наполнителя в результате коррозионных процессов, на радиофи-
зические характеристики полимерных композитных ЭМЭ. 
Экспериментальные образцы толщиной 10 мм изготавливали термическим 
прессованием из смесей полиэтилена высокого давления (ПЭВД), карбонильного 
железа (5–10 мкм) и ингибиторов коррозии (ИК). В качестве ИК использовали нит-
рит дициклогексиламина (НДА) и фенил-бензимидазол (ФБИ). 
